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Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan 
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Penerapan kurikulum 
pada hakikatnya adalah usaha yang dilakukan oleh sekolah dalam 
meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan sekolah sehingga dengan 
demikian akan tercapai tujuan yang diinginkan sekolah yaitu prestasi belajar 
anak. Prestasi belajar merupakan aspek kecakapan yang dimiliki anak sebagai 
hasil usaha dan kegiatan yang ditempuh. Untuk mencapai hasil belajar yang 
maksimal maka pelaksanaa kurikulum juga harus maksimal. Kurikulum 
merupakan segala pengalaman yang diberikan oleh sekolah kepada seluruh 
anak didiknya, baik dilakukan didalam  sekolah maupun diluar sekolah. 
Pengalaman anak didik di sekolah dapat diperoleh melalui berbagai kegiatan 
pendidikan antara lain: mengikuti pelajaran di kelas, praktik, ketrampilan, 
latihan olahraga dan kesenian dan kegiatan karya wisata atau praktik di 
laboratorium sekolah. 
 Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah yaitu 
bagaimana penerapan kurikulum pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu 
Mutiara Insani dalam meningkatkan prestasi belajar anak?. Tujuan dari 
penulisan ini adalah mendeskripsikan penerapan kurikulum pendidikan 
Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Insani dalam meningkatkan prestasi 
belajar anak. 
Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis yang memberikan 
kontribusi bagi sekolah dalam memperluas pengetahuan khususnya di bidang 
kurikulum. Manfaat praktis berguna bagi penerapan kurikulum pendidikan 
dalam meningkatkan prestasi belajar anak khususnya di SDIT Mutiara Insani 
Gatak Delanggu serta sebagai bahan masukan dalam membuat kebijakan 
mengembangkan kurikulum di sekolah 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 
mengambi lokasil penelitian di SDIT Mutiara Insani Gatak Delanggu sebagai 
objek penelitian. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 
wawancara meliputi wawancara kepada kepala sekolah, bidang kurikulum dan 
bidang kesiswaan, obsevasi, dokumentasi, Analisis data dilakukan dengan cara 
berfikir induktif untuk mengambil kesimpulan yang berangkat dari masalah 
yang bersifat khusus ke masalah-masalah yang bersifat umum. Adapun 
pemaparan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif 
Pembelajaran yang di gunakan di SDIT Mutiara Insani menggunakan 
pembelajaran terpadu dan tematik yang sudah berjalan dengan baik sehingga 
dihasilkan prestasi di mana dalam nilai ulangan semester genap sudah 
memenuhi syarat kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang sudah ditentukan 
serta mampu bersaing dengan sekolah unggulan lainya. 
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Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan segala nikmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga berkat 
pertolongan-Nya penulisan skripsi  yang berjudul “PENERAPAN KURIKULUM 
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU MUTIARA INSANI 
DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR ANAK TAHUN 
PELAJARAN 2012-2013” dapat di selesaikan dengan baik. 
Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan dan menganalisis secara kritis 
tentang penerapan kurikulum dalam meningkatkan prestasi belajar anak. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan baik secara teoritik maupun 
acuan praktik tentang optimalisasi penerapan kurikulum pendidikan dalam 
meningkatkan prestasi belajar anak. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan 
(field research), dengan mengambil lokasi di SDIT Mutiara Insani Gatak 
Delanggu sebagai objek penelitian, yang akan dijelaskan dan dipaparkan dalam isi 
skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini berkat 
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